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К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ТЕПЛОНАСОСНОГО ЦИКЛА 
БРАЙТОНА ДЛЯ СИСТЕМ ТЕПЛОХЛАДОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИЙ 
МЕТРОПОЛИТЕНОВ
Рассмотрены вопросы реализации схемных решений систем теплохладоснабжения 
станций метрополитена на базе воздушно-компрессионных теплонасосных и холодильных 
установок. Проведена оптимизация параметров обратного цикла Брайтона с учетом 
ограничений связанных с температурными режимами системы тоннельной вентиляции 
станции.
Розглянуті питання щодо реалізації схемних рішень систем теплохладопостачання 
станцій метрополітену на базі повітряно-компресійних теплонасосних та холодильних 
установок. Проведено оптимізацію параметрів зворотного циклу Брайтона з урахуванням 
обмежень що пов’язані з температурними режимами тунельної вентиляції станції.  
Введение
В настоящее время при проектировании и строительстве новых станций метрополитена 
традиционно предусмотрено сооружение раздельно функционирующих систем обеспечения 
микроклимата (отопления, вентиляции, кондиционирования), что приводит к высокому 
энергопотреблению станций и завышению в проектах новых станций стоимостных показателей 
этих систем. Между тем известно, что эксплуатация внутреннего технологического оборудования 
подземных сооружений метрополитена (ПСМ) сопряжена с образованием значительных 
теплоизбытков, утилизация которых традиционными методами зачастую нерациональна 
ввиду их низкого температурного уровня. Кроме того, фактически не используется тепловой 
потенциал, вмещающего подземные сооружения, грунтового массива.
Единственным на сегодняшний день средством, способным рационально использовать 
ресурс сбросной теплоты тоннельной вентиляции и технологического оборудования 
станций метрополитена, преобразуя ее в теплоту пригодную для теплоснабжения, являются 
теплонасосные установки (ТНУ). Внедрение в системы обеспечения микроклимата ПСМ ТНУ 
позволит эффективно совмещать функции систем кондиционирования и отопления, обеспечив 
при этом снижение объемов централизованного теплоснабжения для проектируемых станций. 
Создание таких альтернативных систем потребует немалых капитальных затрат, поэтому их 
целесообразность должна технически и экономически обосновываться с учетом целого ряда 
факторов (климатических условий, архитектурно-планировочных решений ПСМ, условий 
эксплуатации и т. д.).
В связи с этим, вопрос разработки новых схемных решений, методик проектирования 
и оптимизации теплонасосных систем теплохладоснабжения ПСМ определяет актуальность 
данной работы.
Анализ литературы и постановка задачи исследования
Опыт внедрения ТНУ для теплоснабжения объектов метрополитена в Украине и странах 
СНГ сравнительно небольшой. В 2000 г. сотрудниками ИТТФ НАНУ была разработана 
и внедрена технологическая схема утилизации избыточного тепловыделения машинного 
зала эскалаторов при помощи опытной парокомпрессионной ТНУ «воздух – воздух» 
TADIBAN “SKY-90”. В работах [1, 2] показано, что использование парокомпрессионных 
теплонасосоных установок в системах местной вытяжной вентиляции обеспечивает заметный 
эффект энергосбережения в пределах одной станции. Расчетная годовая экономия от снижения 
потребления метрополитеном энергии от теплосети на станции «Майдан Незалежності» в 
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г. Киеве составила 17 т у. т. [1]. По предложенной схеме возможно только частичное покрытие 
тепловой нагрузки станционных сооружений метрополитена. Как правило, потребителями 
теплоты являются служебные помещения, расположенные под платформой. 
В Минском метрополитене установлены 22 ТНУ общей мощностью 403 кВт. В качестве 
источника теплоты используются как вентиляционные выбросы, так и сточные воды на 
станции, а также откачиваемая из тоннелей грунтовая вода.
Следует отметить, что перечень схем теплохладоснабжения при помощи 
парокомпрессионных ТНУ, реализация которых возможна в условиях метрополитена, весьма 
ограничен [3]. Прежде всего, это связано с имеющимся на станциях объемом и температурным 
уровнем исходящих воздушных потоков сбросной теплоты систем местной вентиляции. 
Более широкие перспективы для внедрения альтернативных источников тепловой энергии 
раскрываются в случае утилизации сбросной теплоты исходящих потоков тоннельной 
вентиляции, особенно станций глубокого заложения (18–30 м). С учетом теплообмена 
тоннельного воздуха с грунтовым массивом его температурный потенциал в холодный период 
года составляет в среднем 14 ºС при расходе до 80 м3/с [4]. Здесь уже можно говорить о 
значительном покрытии тепловой и нагрузки всей станции за счет нескольких ТНУ, которые 
могут  эксплуатироваться по разным схемам. 
На температурный уровень сбросного воздуха систем вентиляции метрополитена 
оказывает влияние множество факторов, таких как глубина заложения станции, интенсивность 
движения поездов, размер пассажиропотока, климатические условия на поверхности и т.д. Для 
станций, расположенных в центральных районах города и концевых участках линий метро 
они могут существенно отличаться, а соответственно, будет различным и температурный 
потенциал сбросной теплоты. Источником низкопотенциальной теплоты являются избыточные 
пиковые тепловыделения, возникающие при работе подвижного состава, выпрямительных и 
распределительных устройств аккумуляторных кабельных коллекторов, тягово-понизительных 
и понизительных электроподстанций. Внедрение ТНУ целесообразно, в первую очередь, на 
станциях имеющих значительные расходные и тепловлажностные характеристики вытяжного 
вентиляционного воздуха. Таким тепловым потенциалом обладают станции глубокого 
заложения, станции пересадки с максимальным пассажиропотоком, а также станции, имеющие 
прилегающий протяженный подземный переход. Утилизация теплоты вентиляционных 
выбросов тоннельной вентиляции при помощи ТНУ может обеспечить воздушное отопление 
наземных объектов торговли и общественного питания, расположенных в непосредственной 
близости от станции.
В последние годы  возрос интерес к применению в системах кондиционирования и 
отопления воздушных холодильных машин (ВХМ) и воздушных теплонасосных установок 
(ВТНУ), в основе работы которых лежит обратный цикл Брайтона. Ранее область применения 
ВХМ в основном ограничивалась специальными системами кондиционирования (в авиации, 
в шахтах). Достижения современной техники, а именно появление высокоэффективных 
компрессоров и детандеров, позволили по-новому поставить вопрос о целесообразности 
использования таких установок в системах теплохладоснабжения. В связи с этим, особую 
актуальность приобретают работы по наземному использованию авиационных турбодетандеров 
и турбокомпрессоров, отработавших летный моторесурс, в системах теплохладоснабжения 
объектов промышленного и гражданского назначения. Областью применения таких 
«конверсионных» ВХМ могут быть системы вентиляции и отопления станций метрополитенов.
Применение ВХМ для комплексного теплохладоснабжения подземных и надземных 
объектов метро может быть целесообразно по нескольким причинам. В первую очередь 
это необходимость охлаждения помещений воздухом при высоком аэродинамическом 
сопротивлении системы вентиляции метрополитена. Известно [5], что эффективность 
применения парокомпрессионной машины, работающей в системе охлаждения с 
противодавлением снижается с увеличением аэродинамического сопротивления системы 
более 1000 кгс/м2. Кроме того, в этом случае необходимо отводить всю теплоту, эквивалентную 
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работе сжатия вентилятора в водяном теплообменнике. В противном случае эта теплота будет 
дополнительной нагрузкой на парокомпрессионную холодильную машину. Другим фактором, 
является соответствие ВХМ требованиями взрыво- и пожаробезопасности. В системах 
вентиляции метрополитена применение холодильных установок, в которых рабочим веществом 
является фреон, допускается только в исключительных случаях при соответствующем 
экономическом обосновании. В свою очередь, ВХМ могут обеспечить переменный расход 
воздуха, быстрый выход на заданный температурный режим, обладают более широким 
диапазоном изменения температуры, давления и влажности подаваемого воздуха. Воздух 
здесь является и хладагентом и хладоносителем и рабочим веществом. Кроме того, при прочих 
равных условиях капитальная стоимость ВХМ меньше, чем у парокомпрессионных установок. 
Высокий уровень шума ВХМ, который является одним из серьезных препятствий для их 
применения на гражданских и административных объектах в эксплутационных условиях 
метрополитена нивелируется. Единственно возможным негативным моментом, который 
может сдерживать внедрение ВХМ и ВТНУ в системы теплохладоснабжения метрополитена, 
является сравнительно высокий удельный расход электроэнергии на производство теплоты и 
холода. Рациональный выбор условий эксплуатации ВХМ и ВТНУ и оптимизация параметров 
термодинамического цикла позволит обеспечить  сопоставимый уровень затрат энергии по 
сравнению с  парокомпрессионными ТНУ.
Известно, что обратный газовый цикл Брайтона, имея относительно низкую 
эффективность в тоже время, он обладает более широким диапазоном для оптимизации 
параметров по сравнению с парокомпрессионным циклом. При определенных условиях работы 
ВХМ имеет место максимум холодильного коэффициента и коэффициента преобразования, 
соответствующий минимальному потреблению энергии. В этой связи практический интерес 
представляет задача оптимизации параметров термодинамического цикла ВХМ и ВТНУ. 
Ограничения здесь накладываются требованиями к параметрам вентиляционного воздуха, 
возможностями технологического оборудования систем вентиляции (уровнем давлений), а 
также значениями КПД компрессоров и детандеров. Таким образом, холодильный коэффициент 
или коэффициент преобразования выступает в качестве целевой функции в задаче оптимизации 
ВХМ и ВТНУ.
Основная часть
Цель работы. На основе анализа традиционных схем теплоснабжения и вентиляции 
станций метрополитена, стандартной структуры их технологического оборудования, а также 
параметров и объемов тепловых выбросов предложить новое схемное решение для системы 
теплоснабжения ПСМ с использованием ВТНУ. Провести оптимизацию параметров обратного 
цикла Брайтона с учетом ограничений связанных с температурными и влажностными режимами 
основной тоннельной вентиляции станций метрополитена.
С целью выбора схемы для круглогодичного кондиционирования воздуха ПСМ нами 
проведен анализ технологических схем ВХМ как с одноступенчатым, так и с двухступенчатым 
сжатием, а также с открытым и замкнутым циклом. В условиях эксплуатации реверсивной 
системы вентиляции станции метро целесообразно применение одноступенчатой разомкнутой 
схемы с открытым циклом (рис. 1). 
Реализация этой схемы ВХМ нам представляется следующим образом. В летнем 
режиме работы ВХМ воздух из помещения расширяется в детандере, далее  подогревается 
до определенной температуры в рекуперативном теплообменнике, после чего поступает 
на сжатие в компрессор и затем сбрасывается в тоннель, откуда удаляется по перегонным 
шахтам. Атмосферный воздух через станционную вентиляцию поступает в рекуперативный 
теплообменник, где охлаждается до необходимой температуры обратным потоком воздуха 
после детандера.
В зимнем режиме работы ВХМ вытяжной воздух удаляется из помещений, охлаждается 
в рекуперативном теплообменнике и сбрасывается в атмосферу. Наружный воздух пройдя 
через систему вентиляции тоннеля поступает в детандер, где расширившись до давления 
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ниже атмосферного подается на подогрев в рекуперативный теплообменник. Подогретый 
воздух после теплообменника сжимается компрессором до давления в кондиционируемом 
помещении. Следует отметить, что воздух подаваемый для обогрева в помещение может 
быть загрязнен смазочным маслом компрессора. Загрязнение воздуха можно предупредить 
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Ɋɢɫ. 1. ɉɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɟ ɫɯɟɦɵ ɥɟɬɧɟɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɚ) ɢ ɡɢɦɧɟɝɨ 
ɪɟɠɢɦɚ ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ (ɛ) ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɦɟɬɪɨ ɧɚ ɛɚɡɟ ȼɏɆ: 
Ɍȼ– ɬɨɧɧɟɥɶɧɚɹ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɹ; Ⱦ– ɞɟɬɚɧɞɟɪ; ɌɈ– ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤ; ȼ –ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪ;  
ɄɆ – ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪ; ɋȼ – ɫɬɚɧɰɢɨɧɧɚɹ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɹ; ɋɉ –ɫɥɭɠɟɛɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ; 
tɧɜ– ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ; tɜɵɯ– ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɭɞɚɥɹɟɦɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ; 
ɇɚ ɪɢɫ. 2 ɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɬɟɩɥɨɬɵ ɬɨɧɧɟɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɞɭɯɚ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ȼɌɇɍ. ɋɯɟɦɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. ȼɌɇɍ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɩɨ 
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Ɋɢɫ. 2. ɉɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɟ ɫɯɟɦɵ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɬɟɩɥɨɬɵ ɬɨɧɧɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ  
ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ȼɌɇɍ (ɚ) ɢ ɞɨɝɪɟɜɚ ɬɨɧɧɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ȼɌɇɍ  
ɞɥɹ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ ɧɚɡɟɦɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ (ɛ): ȼɈ – ɜɨɡɞɭɯɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶ; ɄɆ – ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪ;  
Ⱦ– ɞɟɬɚɧɞɟɪ; ɉɌɈ – ɩɥɚɫɬɢɧɱɚɬɵɣ ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤ «ɜɨɡɞɭɯ-ɜɨɞɚ»; ɋɉ – ɫɥɭɠɟɛɧɵɟ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ; ɇɉ – ɧɚɡɟɦɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ; 
tw1– ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɵ ɧɚ ɜɯɨɞɟ ɜ ɉɌɈ; tw2– ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɵ ɧɚ ɜɵɯɨɞɟ ɢɡ ɉɌɈ 
ȼ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɬɨɧɧɟɥɹ ɪɚɡɦɟɳɚɟɬɫɹ ɜɨɡɞɭɯɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶ, ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ 
ɨɫɟɜɵɯ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɜ ɩɪɨɤɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜɨɡɞɭɯ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɜ ɬɨɧɧɟɥɟ. ɋɠɚɬɵɣ ɜ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɟ 
ɜɨɡɞɭɯ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɩɥɚɫɬɢɧɱɚɬɵɣ ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ ɬɟɩɥɨɬɚ ɰɢɤɥɚ 
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ɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɸ (ɜɨɞɟ). ɉɨɞɨɝɪɟɬɚɹ ɜ ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤɟ ɜɨɞɚ ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɧɚ ɝɨɪɹɱɟɟ 
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ ɢ ɛɵɬɨɜɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɩɨɞ ɩɥɚɬɮɨɪɦɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɜɨɡɞɭɲɧɨ-ɬɟɩɥɨɜɵɟ ɡɚɜɟɫɵ. ɉɨɫɥɟ ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤɚ ɪɚɛɨɱɟɟ ɜɟɳɟɫɬɜɨ (ɜɨɡɞɭɯ) 
ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɞɟɬɚɧɞɟɪ, ɝɞɟ ɪɚɫɲɢɪɢɜɲɢɫɶ ɞɨ ɧɢɠɧɟɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɰɢɤɥɟ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɜ 
ɜɨɡɞɭɯɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶ. 
ɇɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɦɚɥɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ. Ɉɧɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɨɬ ɪɟɠɢɦɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 
ɫɢɫɬɟɦ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢ ɫɬɚɧɰɢɣ (ɪɟɜɟɪɫɢɜɧɵɣ, ɧɟɪɟɜɟɪɫɢɜɧɵɣ). ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɪɚɛɨɬ >4, 6@ ɞɥɹ 
ɫɬɚɧɰɢɣ Ʉɢɟɜɫɤɨɝɨ ɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɬɨɧɧɟɥɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ 
ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 11,4–20,9 qɋ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɷɬɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ 
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧɨɜ ɞɪɭɝɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ. 
ɇɢɠɧɹɹ ɝɪɚɧɢɰɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɫɬɚɧɰɢɹɦ ɦɟɥɤɨɝɨ ɡɚɥɨɠɟɧɢɹ. ɂɡɛɵɬɨɱɧɚɹ 
ɬɟɩɥɨɬɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɭɬɢɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚ ɜ ȼɌɇɍ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɣ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɬɨɧɧɟɥɟ, ɩɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɦ ɪɚɫɱɟɬɚɦ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 
60y100 ɤȼɬ. ȼɟɥɢɱɢɧɚ Q0  ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɪɚɛɨɬɵ >4@ ɩɪɢ 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɪɚɫɯɨɞɚ ɜɨɡɞɭɯɚ 50 ɤɝ/ɫ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɞɥɹ ɜɟɧɬɢɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɱɚɫɬɤɚ 
ɬɨɧɧɟɥɹ ɜ ɮɟɜɪɚɥɟ ɦɟɫɹɰɟ. 
ɇɚ ɪɢɫ. 2 ɛ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɫɯɟɦɚ ȼɌɇɍ ɫ ɞɨɝɪɟɜɨɦ ɬɨɧɧɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɩɨɞɚɱɟɣ ɟɝɨ ɧɚ 
ɨɛɨɝɪɟɜ ɧɚɡɟɦɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜɛɥɢɡɢ ɫɬɚɧɰɢɢ ɦɟɬɪɨ. ɋɯɟɦɚ ɬɚɤɠɟ 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɡɚɦɤɧɭɬɵɣ ɰɢɤɥ Ȼɪɚɣɬɨɧɚ, ɨɞɧɚɤɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɧɢɡɤɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɬɟɩɥɨɬɵ ɫɥɭɠɢɬ ɧɟ ɬɨɧɧɟɥɶɧɵɣ, ɚ ɧɚɪɭɠɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɣ ɫɯɟɦɵ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɟ ɝɪɚɧɢɰɵ ɰɢɤɥɚ ɛɭɞɭɬ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɦɢ ɫɪɟɞɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɫɯɟɦ. ȼ 
ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɟɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɜɵɛɨɪɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɰɢɤɥɚ (ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɠɚɬɢɹ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɧɚ ɜɯɨɞɟ ɜ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪ ɢ ɞɟɬɚɧɞɟɪ ɢ. ɬ. ɞ). 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɥɸɛɨɝɨ ɬɟɪɦɨɬɪɚɧɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɧɨ ɢ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ (ɦɚɥɨɣ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ) ɷɬɨɝɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɤ ɜɥɢɹɧɢɸ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɧɟɨɛɪɚɬɢɦɨɫɬɢ ɜ ɰɢɤɥɟ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɩɨɞɜɨɞɚ ɢ ɨɬɜɨɞɚ ɬɟɩɥɨɬɵ, 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɄɉȾ ɬɭɪɛɨɦɚɲɢɧ. ɑɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɰɢɤɥɚ ɤ ɜɥɢɹɧɢɸ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ 
ɧɟɨɛɪɚɬɢɦɨɫɬɢ ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ 
ɬɢɩɚ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɜ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɪɟɝɟɧɟɪɚɬɢɜɧɨɦ ɰɢɤɥɟ ȼɏɆ ɩɪɢ ɩɪɨɱɢɯ ɪɚɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɵɟ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚ ɫ ɧɢɡɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɫɠɚɬɢɹ. 
ɇɚ ɪɢɫ. 3–4 ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɞɥɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɋOP 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɬɟɩɥɨɬɵ Tɧɩɬ ɢ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɬɟɩɥɨɬɵ Tɩɨɬɪ.  
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Ɋɢɫ. 3. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɋɈɊ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ Ɍɧɩɬ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɬɟɩɥɨɬɵ ɢ Tɩɨɬɪ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɬɟɩɥɨɬɵ.  
ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɜɥɢɹɧɢɹ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ ɋɈɊ ɩɪɢ ɡɚɞɚɧɧɵɯ 
Kɤɦ  = 0,8; Kɞɟɬ = 0,8; Kɤɦɦɟɯ  =0,85; Kɞɟɬɦɟɯ =0,85; Kɷɥ = 0,87 
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Ɋɢɫ. 4. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɋɈɊ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ Ɍɧɩɬ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɬɟɩɥɨɬɵ ɢ Tɩɨɬɪ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɬɟɩɥɨɬɵ. ɏɚɪɚɤɬɟɪ 
ɜɥɢɹɧɢɹ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ ɋɈɊ ɩɪɢ ɡɚɞɚɧɧɵɯ 
Kɤɦ  = 0,95; Kɞɟɬ = 0,95; Kɤɦɦɟɯ  = 0,98; Kɞɟɬɦɟɯ =0,98; Kɷɥ = 0,98 
Ɋɚɫɱɟɬ ɰɢɤɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧ  ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɪɚɛɨɬ >7–9@. Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɩɚɤɟɬɚ STATGRAF 
ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɟɝɨ ɦɟɬɨɞ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ Ȼɨɤɫɚ-ɍɢɥɫɨɧɚ. 
Ʉɚɤ ɦɨɠɧɨ ɜɢɞɟɬɶ ɢɡ ɪɢɫ. 3 ɢ 4 ɞɥɹ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɬɨɧɧɟɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɞɭɯɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɋɈɊ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ. ɉɪɢ ɧɢɡɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ Tɧɩɬ = 260 y 270 Ʉ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɞɥɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɋɈɊ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ 
ɛɨɥɶɲɟ. ɑɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɋɈɊ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ Tɧɩɬ ɢ Tɩɨɬɪ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɢ 
ɄɉȾ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚ Kɤɦ ɢ ɞɟɬɚɧɞɟɪɚ Kɞɟɬ. ɉɪɢ ɜɵɫɨɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ Kɤɦ ɢ Kɞɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɫɠɚɬɢɹ ɜ ɰɢɤɥɟ S ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ.  
ɉɪɢ S= 8; Tɧɩɬ = 260 Ʉ; Tɩɨɬɪ = 323 Ʉ; Kɤɦ  =0,75; Kɞɟɬ = 0,75 ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɄɉȾ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚ Kɤɦɦɟɯ ɨɬ 0,85 ɞɨ 0,99 ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɋɈɊ ɧɚ 16 % . ɉɪɢ ɩɪɨɱɢɯ 
ɪɚɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɄɉȾ ɞɟɬɚɧɞɟɪɚ Kɞɟɬɦɟɯ  ɨɬ 0,82 ɞɨ 0.99 ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɋɈɊ ɧɚ 3,8 %. ȼɥɢɹɧɢɟ ɄɉȾ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɚ Kɷɥ  ɧɚ ɋɈɊ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ.   
ɇɚ ɪɢɫ. 5 ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɨɬɤɥɢɤɚ ɞɥɹ ɋɈɊ  ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɞɚɜɥɟɧɢɹ V  ɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɠɚɬɢɹ ɜ ɰɢɤɥɟ S.  ȼɟɥɢɱɢɧɚ V = Ɍ3/Ɍ1, ɝɞɟ T3 – ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚ ɜɯɨɞɟ ɜ 
ɞɟɬɚɧɞɟɪ, T1 – ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚ ɜɯɨɞɟ ɜ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪ. ɂɡ ɫɜɹɡɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ 
ɬɨɱɤɚɯ ɰɢɤɥɚ ȼɌɇɍ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ V ɦɨɠɟɬ ɡɚɞɚɜɚɬɶɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɟ 
ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ Kɤɦ, Kɞɟɬ ɢ S.  
T 3/T 1  
S 
COP


















Ɋɢɫ. 5. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɋɈɊ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ  
ɨɬ T3/T1 ɢ S.  ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɜɥɢɹɧɢɹ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ ɋɈɊ ɩɪɢ ɡɚɞɚɧɧɵɯ 
Kɤɦ  =0,95; Kɞɟɬ = 0,95; Kɤɦɦɟɯ  = 0,98; Kɞɟɬɦɟɯ = 0,98; Kɷɥ = 0,98 
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.  (1) 
ɍɪɚɜɧɟɧɢɟ (1) ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɞɥɹ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ V ɢ S  ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɪɢɫ. 5. 
Ⱦɥɹ ɨɬɵɫɤɚɧɢɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɠɚɬɢɹ Sɨɩɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟɦ ɩɪɢ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɧɢɢ V 









, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɋɈɊ. ɉɪɢ 







1 , ɝɞɟ k– 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɚɞɢɚɛɚɬɵ. 
ɇɚ ɪɢɫ. 6 ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɠɚɬɢɹ ɜ ɰɢɤɥɟ Sɨɩɬ ɨɬ Ɍɧɩɬ ɢ 











 . (2) 
ɍɪɚɜɧɟɧɢɟ  ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɞɥɹ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ Ɍɧɩɬ = 250–290 Ʉ ɢ Ɍɩɨɬɪ =323–363 Ʉ. 















Ɋɢɫ. 6. Sɨɩɬ = f(Ɍɧɩɢ, Ɍɩɨɬɪ) ɩɪɢ ɡɚɞɚɧɧɵɯ 
Kɤɦ  =0,95; Kɞɟɬ = 0,95; Kɤɦɦɟɯ  =0,98; Kɞɟɬɦɟɯ =0,98; Kɷɥ = 0,98 
ȼɥɢɹɧɢɟ Kɤɦ  ɢ Kɞɟɬ ɧɚ ɋɈɊ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 7. Ʉɚɤ ɦɨɠɧɨ ɜɢɞɟɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧɚ P 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ Kɞɟɬ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɥɢɹɧɢɹ Kɤɦ  ɢ Kɞɟɬ ɧɚ ɋɈɊ ɩɪɢ  
ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ Ɍɧɩɢ  ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɨɬ 250 ɞɨ 290 Ʉ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɫ ɩɨɧɢɠɟɧɢɟɦ Ɍɧɩɢ ɜɥɢɹɧɢɟ Kɤɦ  ɢ 
Kɞɟɬ ɧɚ ɋɈɊ ɬɨɥɶɤɨ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ. 






























ɚ      ɛ 
Ɋɢɫ. 7. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɋɈɊ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ Kɤɦ ɢ Kɞɟɬ ɩɪɢ ɡɚɞɚɧɧɵɯ: 
ɚ – Ɍɧɩɬ = 263 Ʉ ɢ Tɩɨɬɪ = 363 Ʉ; Kɤɦɦɟɯ  =0,98; Kɞɟɬɦɟɯ =0,98; Kɷɥ = 0,98; 
ɛ – Ɍɧɩɬ = 290 Ʉ ɢ Tɩɨɬɪ = 363 Ʉ; Kɤɦɦɟɯ  =0,98; Kɞɟɬɦɟɯ =0,98; Kɷɥ = 0,98 
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ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɵɦ ɪɚɛɨɬɵ >6@  ɬɟɩɥɨɜɚɹ ɷɧɟɪɝɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɭɬɢɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚ  
Ɍɇɍ ɜ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚ ɨɞɧɨɣ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɨɣ ɲɚɯɬɟ ɫɬɚɧɰɢɢ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɡɚɥɨɠɟɧɢɹ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 387 ɤȼɬ.  ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɧɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɪɚɫɯɨɞɧɵɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ȼɌɇɍ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɟɩɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Qɬ =  100–400 ɤȼɬ. 
ɇɚ ɪɢɫ. 8 ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɦɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚ Vɤɦ ɨɬ 
ɨɛɴɟɦɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɚɧɞɟɪɚ Vɞɟɬ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɩɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɨɦ ɚɧɚɥɢɡɟ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚ ɢ ɞɟɬɚɧɞɟɪɚ ȼɏɆ ɢ ȼɌɇɍ 
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Ɋɢɫ. 8. ɋɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ Vɤɦ  ɢ Vɞɟɬ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ Qɬ = 100–400 ɤȼɬ. 
1. Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ ɪɟɠɢɦ Ɍɧɩɬ = 260 Ʉ; Tɩɨɬɪ = 323 Ʉ;
2. Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ ɪɟɠɢɦ Ɍɧɩɬ = 253 Ʉ; Tɩɨɬɪ = 363 Ʉ.
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɟɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ȼɌɇɍ ɢ ȼɏɆ ɞɥɹ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ 
ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ Qɬ ɦɨɝɭɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɚɪɤɢ ɬɭɪɛɨɞɟɬɚɧɞɟɪɨɜ ɢ 
ɬɭɪɛɨɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɜ: ȾɌ-5/20, ȾɌ-6/20 (ɉɄɎ «Ʉɪɢɨɩɪɨɦ», ɝ. Ɉɞɟɫɫɚ); Ɍȼ-42-1,4, Ɍȼ-50-1,6 
(ɈɈɈ «ɇɢɤɨɥɚɟɜɫɤɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ «ɗɧɟɪɝɨɦɚɲ»). 
ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɫɯɟɦɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ȼɌɇɍ ɢ ȼɏɆ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ ɤɚɤ ɜ ɩɪɨɟɤɬɚɯ 
ɧɨɜɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ɦɟɬɪɨ, ɬɚɤ ɢ ɩɪɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ ɢ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɬɚɧɰɢɣ. Ɉɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨ-ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɫɬɚɧɰɢɣ ɦɟɬɪɨ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɨɤɨɥɨ 35–40 ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ ɢ ɛɨɥɟɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɚ ɝɪɚɧɢ ɩɨɥɧɨɝɨ 
ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɹ ɫɜɨɟɝɨ ɪɟɫɭɪɫɚ. ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ, ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ȼɌɇɍ ɢ ȼɏɆ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɛɟɡ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɪɢɧɹɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɜɟɧɬɢɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɜɨɡɞɭɲɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɡɢɦɧɢɣ 
ɩɟɪɢɨɞ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɟɲɟɧ ɜɨɩɪɨɫ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ ɞɥɹ 
ɬɟɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɦɟɬɪɨ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨ ɪɟɚɥɶɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ 
ɢɯ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɨɞɧɚɤɨ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɨ ɜ ɫɢɥɭ ɪɚɡɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɯ 
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɋɈɊ ȼɌɇɍ ɨɞɧɚɤɨ, ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɠɚɬɢɹ ɜ 
ɬɟɪɦɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɦ ɰɢɤɥɟ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɵɟ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɯɟɦ ȼɏɆ ɢ ȼɌɇɍ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɪɟɠɢɦɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɦɢ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɢ ɩɪɢɟɦɧɢɤɚ ɬɟɩɥɨɬɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɄɉȾ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɭɪɛɨɦɚɲɢɧ. 
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TO A QUESTION OF APPLICATION OF REVERSED BRAYTON CYCLE FOR 
UNDERGROUND STATIONS HEAT AND COLD SUPPLY SYSTEMS
D. KH. KHARLAMPIDI, Cand. Tech. Scie.
V. A. TARASOVA, Cand. Tech. Scie.
The problems of realization of a scheme design for underground stations heat and cold supply 
systems on the based of air-compression heat pumps and refrigeration units has been considered. The 
optimization of reversed Brayton cycle parameters with taking to account the limitations on the tun-
nel ventilation station temperature has been performed.
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